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l V VOItk Ml TAI, MltKirr KW MUHO WF.ATIim
Vnrk, June IS.- I.eiul rum: ! r n a i fair Innijrh' nn1 Tr'iJ-.'hi- .
tlot T'HtiTTf' Spelter fi.in Kasl nut lunch thiii:-- in .rmpiitt-ti.i- e
SI l.ollis Npl.tT I 41 T't.V At l.'.tlilnll
'llppl'l NMlt II tl t llltllll'N I, I I". elet - I IM III Max . If. Hull . 'J : mnpo,
noli tie I. I if-- Tin. mil ami lutiireN It At I II fill U 7v r.nHi winl.
t. SI'i. I .on. I spot I. tin. t lesl t
Vol. '), No. 89 Albuquerque, N. M, Wednesday. June 12, 1918 Price Five
TODA Y
IN THE NEWS
The Call to the Foreibn-bor-
vi:kh: i.iisr.vs .nil
in li- fiiriMifii-liiii't- t'f tin'
Mill c In iilisi'l'Ve .lnl I til
imply, will iiii'i'i ri'iuly rt'sHiiisi'
limn tlicisi' wlm Itnvi li ft tin' nlil
I'liuntrv in fiiji'V tin1 jirrntiT ml-v.- i
utile's (ifl'tTfil liv tin1 liiml til' tin'
set t ilijr Mill.
Il is tin- - i'ntviiMi I. mil lllllt nluit
lc In- - lirsl liMi' In Jippi iiitf
In m flts nlTi'i't'il I iy A iin i ii'ii. Siiiiit'
i.l t ll f 111 IlltVe I'lHIII' fpllll i I, Hills
uht'i r I I'lilnini' niii'i'sMiin pre-viiiU- .
Suri'l tlio, iilinvi' nil.
slimild lie Itiynl In tin1 ciiimtrv I lint
luis jrivi'ii tlifin vhi lifi iuiil piTinii
It'll tlll'lll In f I (III .1 III ili . tllil
I lti- U'lilll.1 lint lull.' lit t'lillli'il nf
.ispiriliu' tn III lilt'll' lliiillli'l' rnllll
I I I .
Ii is llni ili.is.. n' nit. iuiil inn. il
p . i linloijy lli.it nukes tin taitl
A iih'I i. .in resilient nl ( itui ii li
snout ,i t'l'i'iili. I', iilinnst
jililf lluil iin n liu-
III. Ill IlllVlllf tl'.st.'.l nf tilt'
jnls nl' t'l'i-'iii- slinlllil l;ikt' sitlcs
iiiiiinst tin' ' i ii ii it-- 1 of
tliat Iri'i'ilinii ami J i i tin' fni'i't's
nf lllltuiTni'. .
h'nl'l UMlili'l v, tli.it tyi' nf fill
iy ii ifsiili'iit is in tin in i t' v in
N'fW Mi'xirn. In tlif niiijni'ity nf
tillf liilnilfil rilirlis, I invi'l'lliil'
l.iiiiNf.N 's iliHiii'iit ii'iH'l:iiiiiitinii
Mill striki' :i
llll f llllirt' IlilH I'll'SUlt'llI WiInuII.
.ii In', it'it-li- talk In lln- , fulfill! oil j
ili.ts, ile;rll slaleil A itii't i.'.i's iittt-i.i.i- f
tonaiit ilit- - otliet ii.itituiN nt the j
1. Mi-m- i I i in -- . Ihti. H i. of ulisn-liiii- -
tit ii i ii" rt n ft- - in I ii t ir inirrn;tl t
:iitiiiii lli linn uInii i.tst-- j
Iit. Ins iiiiiin lor ;i I'.ili Amt'i'- -
If Ill Willi h il llll' Illl'ltllll'l M
up In i miKtitiilr n ii.fi1.iiii ii riiiuiml- - Iiti m ' ihiu nu tint- nut . i.ti.-it- .
il. rtxlits nf nnv nlhrr
I'l lll.ips if lillf Sl.lll'HIll ' I ',;i Ihini- -
lliinttN Oil i unit liver jc 'iii, . t nf l
iitti iifii:lilifti i In llr mnifii will tn-h- n
iliiin. t.illui- t tin it I hi- Ii. t hii-i:ii- I iv
tit mm. in A in ii :i's iitiilii.li- - i
i.:. m . i.n:iiMtMit Iv i mi.- nf "liiiinlH
nil'" in I ..t 1 li - A till-i- ii ii il t rs. unit
I I lit-- i in nonif Sp.i in tit : '
nit unlit nis thin Nllll I nl. I II. i
ni.t l tin i ,i :tiu" liiit;.i.., In Hi. n
i i.lr j
ii ii.uniii'n fun. nu i r. ..... '. I'ulin I
ii l..i(.il nl il nil" litmus ti.luiiil lln-ii-
nl I
..itni Anii-rn :i I llit rt' w.m
i. in- .ii 1 ivhn ii Hit- - . inti-i- l 'Sliilfs
"lllllt lull.- - l.'lililil-- . I J II' Il Ml Hi:.f.
Il th.'ll IlllllltIV lh I III'.. nifl l.'.'l'l
ki-i.- f rfiiH iiflinn l.imir.l 'hi- - iilmki
nnlf isl.in.i ifiml.lii' hit. tint i.nli
fiillifil Ihf I'll. Illlll; i i I s Ii i p ut itK
I nple, t .11 ii I ho has sei i'e I a .'I a l.ra
mi ftir s.imi nt the titht-- t titnliill-r-iiiiinlf.- l
null.. oh nl Hii.'iinili .Mniritii
DOTS AND DASHES
I.illlt. ilfXli'.l All Am. In-all mull
.1 snMiei's iii ii tr.iin cnai il a i re
I illfil 1. 1 Villa fnlhiMi tilm hi-h- l up
Ii nil al Hn nt III.-.-. I'.ip.is.miaiii,
I tin a lll--
llii .tnii Te as Kirst l.i. iin nani
llni-- . r M. iiiiin.mi.il- as K il ami
!' i unit I if t W illiam Marl-Inn-
inluifil u lieii an an plan.- - fell at
fall I . nil ff hi
lit Hi villi-- III. I.h-iil- f nam It Itar.l-w- .
II ii is li t ami Malm- Jnhn II
lis, iillli't-- at Si'ntl
llfltl. piiiliihly fatalll 111 ll I in
t - all pi. lie.
I il n Inn K. I'a i Invi'i 'linn-M- l
iin la i re . st ft-- in r plant nf th"
' ii fi n A r I Itnr- - K nppf I iiimpanv at
Knppi I'a nne uf th' laiin-- ti-- r
man ne.l fiinrei'in m tins .
..nl ill. in Is wel'O IsiiiiiI tin ever,
mil- nl fii'i'i. an alti'ii fitfinti--
21 Hun Planes Are
Dropped in Italy
I omhiii, iluiw I : 'I'm nty.
om t ni niv nl .il.nti H havo In i n
ilisiiuMil nn lln- ll than Hunt
h thr I'nttHh an-- fnn ih om i -
at in-- Ihoir. Urnndiiw: lu to
il.i ?t war oft ii- - hi. id nu nl -
I'oi liiif; Hi Him). iiu i a I mnr-- in
I his a ri a
ASKED 10 JOIN IN
Instead of July Fourth Proclama-
tion, Governor lames Earnest
Request to Adopted Citizens to
Fan Fires of Melting Pot.
lllNtfllll flf IliltlllllK lilt- - f I'V
Kfitn-fl- nl .liilv iiiiti liiiiiiilmii. Iiiim-iii-
lit l.lmlHI-- tins ISHlifil hIi:i: is
"A Stiiti-iiii-ri- t mill ' ii Mi'f t
ttl.'lllllV tn tilt- - .11 1'lKII lull It I llfllN Hi
Ni t 'llii- iil'i- - ill.; I li slum
tlit-i- ln.ilt tti liiifif nil- nf i.i iii
si if nn i.ihii tniniv 'ir "kimllit
tlif liti'M tiftii-iitl- i tht mil tittiitt ititttisit in-- thf
nl n fn m tin in n. .In. luil tn
t.f lltfl'lf nil I'lllKfll" ntltlU 11114 IM
Hit- 'In lit .mil Uf.i." I '
i'i in i : i i i nil t if 'tut:Tt: tl" M W M I S I' i i
"I'lni f.ii. Viintn.iii I ii in f
I '.I l tin- must s. ii Hi nii.il.il .III nf
i.ll Mlf l.-:i- lllliil.l'. ;.H . il.in I II II )!
IHil :i.lil.lfil I ' s nl
I.I t II
.ili.t ill mi III III ilfllllil.sti.il.. Ilil--
ii If 14 flu .' til tin- il lln i(i'.-- ill lrifV-- '
'ill:ilit' Kiilf i linif lit
"Willllll tin- I'llllf.l St.lti-h- lli'lll-iilnili-l- l
uiif tinlli.iti iiii-it- i t if rs til
itmiis nt.ifii- - nf ttnt-li.'i- '
nn t Ii I it-- luivf in hni-i- l a
i'tlil III If ti I lull til milt III till' fl-l- liril
tion nt tin tnif hiiiiilri"! tiii.l lortv-si-rtitl- 'l
ntiiiii't-rm- v n( 111- inn nf
tlif I i'lni ;itllill nl I intf pf inlf llt'l
IihillK with tllusi- - of lm win .Mi'
t'riitii lln- - l'';ithfi t
"So IIXI-l- l hits tin fllMttllll
ni nnr i Hit
;iiiitii'-Niir- nl' Initf ii"tif m-i- liiiv.
thill spfi-iii- l mil in mil r.nrv latti in
snpfrf In. nn: Imt. in this ti nli 1. 1 tin
III' 11 II lllll II lit lillf fill' 11 llN- - I
liliiy nl thi-i- r li.iiiln in tin- - t'nili'.l
Miiti-- in iIh nr fur i i. i:iziilimi. mi
niinl IllllitV IN ii I flit tlf il ii l klliillllii;
tilt- - filfrl tiflli-iitl- till- - lllflt.tlt: put In
lllllt llitfllHlll i I til' ilil- -
lili'tutll nf il fntlllllilll ll.itlnllill II pi- - tif
A lilt-- h'illl fltl.f II
I III. Ifliil'f. Ill I. fh. ill nl all thf
it nilf uf thf st itf nl Ni ia
I, ami fmttltiotiil nn- Ifmli-- ol
Iniir I'ltiriiiH or luii-iKi- i h ull to mm
ill iatilntlt fftf liriltmn.
ll'I.V l:'l li. I
tl.il I
"M;iv Ihr iii'iiflt' nl thr Hl;itr ot
Ni-- Mi M il. mi h;it t' i , wlir! hri
mlimiid I.,. It. .... "...I....I..,.. 4... '
wlirltu r Mlttl riti.t'lis o. .tt u hi---
ti.itioti ir iM'dplc. tihin. in iIiih w.it
tin tin lit t at mil , j l it ami
uritinM tht- - niriN of n. ttiun iiii--
M iot i;h y, tsHi iitl'li Imr ilit r in mit- -
run nt 111 i thr
;iiiiiM'ifiii'V fl tin- - I.m(ImIi ol f t
, l(iin in tiii't tt it. with tinnl it i'N uml
uiih ii in im.i t m.im ;.n.l ,tl. all tin-
Miatntisl.ilHiHH o I'MiMiihuti, f ! t ml
nil. I mi.
v i: INHSIY.
I ini nnr
Kaiser Views the
Fight from Afar
A iiiMn da in, .Inn' 1. In a
to thr I h i I mi I .oka A f i otn
tin haltli lii-l.- l on thi Aimiw, datod
Mav L'T. Karl Homiut. Iiiiih-km- WiI
i.i m 'h l a in il- i in i i Hi.iitdrnt. ih-- .
Ihh tin oim tii or an a i(iia n nu mi
radiant health, hmnxi'd and htihl
d. iiii'mim it M'poit 'rom (ioniral
im I tot-I- in . thi ntoi;niiiK
ol h imsiIiotiN on th" AIniio.
A I l f .vai tls, Ma a tho t i siomlrnt.
thi i'iitiior iirti'i'iidrd to thf old
t'hiiinp hii ItoniiiiiiH, tiom which hi
thr I'aiioiama ol tho hiiltli
luld Hhilc Hi'tilfd lit a loiiffh ilal
tahlo, iiion a ho h wi'i i' inapH and a
ti h ihmiv III ri hi' iri i'iM'd m wnof
tin tiassiu: of a hiittahoii
I'm Aism rivi'i'. himui w hit h
tln rorri'NMMiili'lit tmti'M him an ic-in-
t Kmik
"Thr ntoiy in won; mn of the
r.ii il vn toiii'H iiioh ulih li mn Htionn
fiilino will hi ."
BASEBALL SCORES
AMI ItK W I I M.I T.
Muslim 1; tin nun I.
Muslim n:'n Iiiiii .'ii.H 7 1
I'hiriiKit t'"" ""I I it I
Malti'iif Mais ami I ia n
nn th. Wi.l1 k.i iik ami Hi halK
llo i. I I..
IUi-ln- ll I. I'tll-hl- ll t.ll II.
I'm il. innil . . iiiiii mm Him - n
lu.slnn . . I nil nun "iiiv I .' ii
llalti-rii- Millt-- uml Sihlnnll;
I illinium ami Wilnnn.
Vim k I : I lilt iiuii il.
l hlriiKit . HUH Illlll I llll II
Si A l ink ... I llll Illlll llll I
I 111 1 4 t'i I'M Tiler iiml Ki'lifei;
nil ami Mi i 'a i ll
pniil
I'.VI'- -
w hy
"JUST LIKE A WOMAN!"
This it tin siin-i'i'i-s- l anil hiirlifsl tfilntii' lluil i'lni hr
in tin- - M'iiiii)H nf l.ni'iiii Mntiii, whiisi- - sirivlitly Hints in Tin
Ili'liiltl'a Mil.'illllf I'.IJti' lift' nl I I's lit'sl fi'ill lll'es.
I h'll.'inllsl V i l i if is Miss Mi ii ill's view inilll Iflill is
Mi liiiinx Iiiiii llilil Inf ilt'tirlt's, fnl' tilt' Iti'l'llill ft'llllllitlt' lias il
i ll.lllll tllilt IIH'I'i' lllilll i'. HI lli'ViT Iinii' In llltiiill. ,
'I'liis is inii' nf tlin si'Vi'l'iil il.iilv iniiir.iiin' sn-- i i.ilisls lli.il luive
Iiniii'ii Tin' 1 rit I I siii IT. Why nut wi rt n k nf tin- - liliTiiry t ii lii's
lll.ll 111' llllVl llssl'llllili'll fill' Villi till tills ulnli'l f III i t
11 il now. I'Iiiiiii' " - .
SHOW YOUR COLORS ON JUNE 14, FL'AG DAY
7
Centa
Pun-Americ-
MONTDIDIER FIGHT
Yankee Artillery Renders Valu-
able
t
Assintance in Counter at
tack Launched by the French ;
j
Sammies Ready for More.
V ABaOCIATBO pri
With lh A rn si ii Anv in T'irai- -
l CI m""I.i .him I I Xnii'iK nn
m i f i i t i anli-t- 11m- I'm m!i m their
run ut it alt.M'k 1'f W i inanN
si'iilhNM'st and siMilh ot .'. , i t I m1 i i tu
day 1 il fit i iih a h.naHMtiM Iin
iifallifit tin i'iiin Mhn wiN4 tin
A itiitririin tioiM hnw fit' lii'i--
M:tK;'l in thr piinnl hallh
Tlio A iiii'i irans iii tht him tnr wost
of Motitiii-lir- , howi'ViT. iady tn
vsisf t n I hi t'i ti h nr. at t I it ( np- -
I " t MPi'l
Thf iji i in,. iin m.ili tn iiiinut ratdN
ar'anrt the XntilMan Inn at I'antlK
in Mnmla n l. h t ; ml vt i Is )
,'H h linn.
Mi tin- Ji t nl ltn Xnmman ;ii
tfr. Ui'i man iimjIuls h.t lu-- ln.i
('rn- tinin IKiiik iii.ii liitii a
l i cm h in.Him.i as a tli.--- iiimi-- . I lev
ui-- tin- Anifin'in Iin t a t
ol Mm in it ..nd at a Kril vsilli
hmii m and mat ti i m mm rt A iii; i
ran Hold ir in on ho ma t rh Th
A iiiiTM'iinN took In niM'i ami tlu-i-
Air no ixiNiialtu-- l;i ni h tha tin
im tnai.H har Ihm n iiHintt I 'ri'iirli
MKUH oti thi-t- an d. iiii- hnvo hwn
tiHini'iotiN iliitinn tin- la. t tnrtniKht.
liOndon, J u n i "Tito Cii'iniai.H
air takniK H'ruiiH!y th A iiimIi'.ii
thrtiHt nt thi ap of thi-i- hnr in the
t'liKimti valley nor t h wi-- ol Chati-ii-
Thift t ) and thtiN far 'i.iu iihi-.- I 1im
lIlMHIOIIH Ml to C'Oimti'l it.
hot riitiiidy wMliitiit nmioHM," ltiu- -
ti'iV rot r'Hiiiiii-ri- t at I 'i
ua rt ! I'M tidi-i- ; i a diH nmli-- TuoNday'H
i'at'. 1ho frt'Mh dn.imnN w !
t h t ow n at t hi A nior.ran at
ttiiur hi'S 1ns inoi niiiK. mi a mi-
lt nh attiinit tu foi a t u i o fh illat
EARLY PROHIBITION
IS POSSIBILITY FOR
COfUNINGIOiS
Reported That National Food Ad-
ministration Will Ask Governor
Lindsey to Order 'Lid' for
Counties Which Have Mines.
Tlioslalrilif 111 ill the I'lloia.l.i fuel
a.liiliniKllMlliill that saliiiin.s in mull:-- i
rn New Mi-v- ,' n iv- - u- t la i ilmt tin
pin. Iin linn u rna in i'lilntailn mai
tixiill in the premature i l appniK ilumi
of tlifi "liil" in all iiiiiiini; iniin-lii'-
In New Mexh-ti- .
The t'oloriiil.i fm l i IiiihiihI
Hhki'iI New MeMi'ii nfl'l "i.'ilH ttl liliike
only three rniintii-- "iliv" 'r.-n-
I tl it ill iiml t'nllax rnnipiallllliK that
Ihi-- u ei e shippitii; u lnski v tn . 'nl
iirmlu lllllillii: limiiM. Imt there is ptis
sil.ililv Hint ptiniiiliire pn. hll. ilmll
may lie niflereil fur other fntintifN. in-i- t
it. I i n K Mi'K mill . Simla If ami Mn-i--
ru lierause Hie natiiii'al tm--
ut WasliniKlmi. ! '. has
'iiltirailn'K rninpl tint.
It wan hiiiiI tiiilay :i1 hi- ..
fuel Uiltilllii.slraliirs tn a..lia rl.--
II al tho ti.itiiiiial I'tifl 'iilmitiiNtialln'i
f.iiteiiitlateit semliiiK ifiifNl t
I iiivi't nni- lanilHi-- askim: In lian--
tl Malnnnn finin all i n i itn s wliff
tnill Is llllneil I'.ial i' nillli linn is
slmrt ami the natinnal ii.'l aitiuiins-Ir- .
iliiin wlHhiK tn iiiniii" all t'li-is:-
lea in ttie iiv of liii'iejiHeil
Thai is the i'i i ui ill litr tile
t' nteinpltitetl
t iiii r' no l lamlsi v, it sal. I, lias
a in hnrity tn pni priihil. iliiin Intu if.
I it In these Ia' a Hiiuple
order lit mil Iiiiii- ami if the luiliimal
I '.t'i hittnliiiKtr.'itimt's re pit
i if enni IIKitik! ina mi i nn; ruiinli. s
I iiitial.ly will nut hale 'iitil m t th-- .
tnlit-r- . wlieti the pi nllll. 'In. n iiiiii. ml
inonl lieeonifN eltfrlii . in laper
i II"
MtMY OIIIH Its i . noil ionslll'I IOI. I HUM M W Ml AK ll
The fuel inliminstratiiiii f ir NewM.iro will pi. ne nr.leiN hiiiihik
111 tile Hlate lur I . l ull tnns nf
inii fur lino nf the rtutoil SlalfH aiini
Tho Hi1llihllslrali.ni rifeiviil iiulhnii-.itlot- l
from WimhiiiKtiiii, I', In
plai'll tho oi'.li is. Ian lias Mil ilmtrili-nloi- l
llirnt Ttie ilisii'il.iiiion will tn
liunlii mum, hiiiAi-ii-r- . a i thf ai ini
wibIioii tlelii i rn s in i nn Jul'
I ThoHO iinlfis Hill lak ' pni ...I. ... .
nvor all oiili-t- m i pliiu: tl. in-- l pi. ii
l mllrniiilH
Postal Airplane
Makes a Flight
Nfw Vuik. Ihiu I .' I if nn mint
Tin iev II W l Mini!; an ainu
tiriiii.l al I ifhiiniit I'aiK tins
;i I If t nniiii ii S. i n i: ', M iss. i ai rt nm
a iiiiintllv nl' tn. ut ami I'n.il masti-- il
Main I'' Mllll il a'. I pa s.t ' I; I I
Ua,iL..,'WM LIST OF
mt A9VOCIATPD P I
IIIH o. t '11 ! hi Illlll' II
l Mil' AiiHtrian ill ' ' noi't;til
' u.m ih'Hl i o m atid i M'l uiitl j
mo damaK''d in thi ioitcilu j
s .I Mar k made hv It.iiuiti tot- -
jiitlii hoiiiN upon nn Xiistrian
na.il division nar fhn PhI- -
( m.i.:;iM isl.itidr on M"Hlav. it j
v i iffo ialK Matt'd f"t(irht in
a ' nmmiiiiH iif ion hy (hi i hi f
of stalf of thi' Italian armv.
All Hal. a ,H thri'h I hv thr
ni'Uf of tins whn Ii m run- -
Midi'i d n ol.ahlv tin 'iiiiM n- -
inaikahl' toi in'il h nv iuiy
ilinnik' lln' u.ii. i n a hi i.iii Ii iin it
WIN I tlti ll'tt hV MM' Il MlMlll
nn an
DISCUSSION OF ANY
TREATIES IN SENATE
President's Disapproval Defeats
Proposal Embodied in Amend-
ment by Borah; Chief Execu-
tive Explains His Position.
r iiiociaTio pfaWiiHliiiiKii.il. June I J
Wilson m ilis.iiiti-v.i- l to. lav kllleil a
irniimnl In tin- - Hetititr fur nii-- n
nf . HenatiirN vnteil
tlnwii. .'.it tn J'l. an hy
Sfiiiitni- It. it'll tl nf liliilm. intinilyiiiK
the itl'npiiNal, Atlli'h llilil liri'n nffereil
as an .1 iiii'ixl in nl In the li'nululliin nf
Sfiiatni' l nf AliiliHimi fur
t'lit'tiiilitiK neliuti ilir.'liiK lilt
Will'.
Wit-tu- tnilav Kitvt 1111
Inn i pi nf Mm Mliitettif nt in
ftiiiKii'ss I.ihi .laiiuai'V In fnvnr nf
"tii-t- i iliplniinn-v.- tn iiiif-- f tlif
nvt-- r the l'nniHiil nf
Si'ii.itni- lln. all nl liliilm, fur
nf Tht- - pfi'Ki-ili'll- l
tuaili- - it k In i A ll Hint Iiih in Ivii- -
ii a. i i.f iipi ii I . i v was tint in
I Ifrrtlff tn thf Kelllltf
lisfiinnmii of HfH. ii wllli-- In
i i iiiiiiiii-iiiI- ni i liaiiKf. hut meant
tin- nulilif iitinti nf tteatiii, ufter tlieii'
l.i I if a a i nut.
Th.- - pi fsiili-tit'- vifA-- Aei e Hiven In
ii h'ltt-- In Sfrri'tiiiy IjitisitiK. a I'npV
nf tthliti was li t 'hall tn la ll
II nt ttie fnt't-iii- i
t'littitiiltti-e- .
Ill his Ifttfr. Ihf pl't'thh'llt.
Ins Ktatftiii nt lit Ills nililt'esM
nf .la una ry 1 iirlvnfiillliK "npftl s
nf pfin-- npi-nl- lirtivt'it lit."
laiil In- - liail pill'llr lllar t'ff f ti
tin l . prit tli i' III htil'npf nf
thiiM' ti''iitit-- that
dan- i ralififil
COMMITTEE FOR THE
VALUATION OF WOOL
GIVES UP ITS IRK
Body That Was to Appraise En-
tire Product to Be Scoured in
This State Is Dissolved by Mu-
tual Consent.
Tho iflii.ilirni iniiini tteo niiiiii
rileil tell tl.iiM iikii lay Waller M. Ciin-inl- l.
nf the miiil .IlilHion nf
t It war iniliiNtrifN liiiinil. In iirinse
llf flliN pni fliasetl tn In- - Ifiiuroit III
New .MeMi'o. ilei nlfil it ll IneetlllK
llelil lllls liiiiiu ti - llMi lf nli l
In.' pht. ll '. II. Hun. nil Will' Is.
No flxeil prii'e on wni.it liiniintil
to a stm ehoiisf or tn a m iiiii iiik mill
will In- - in. i. Ii- Tin- Ktnwor nniv sell
Iiih mails tn (iny ileah r in tin- - Hta.e
uml in pi i null, it In i 'it t'lf until-I'H- t
pi In tan l .' Ini Ins wntilN
Walter M Cninifll. tin impmiit.-i- l
the fninmilti'i- - iiml who in ,i e.
lllfli'll tllflllliil nl I In I.mil.
Unit in oiili r tn pi. ii e tin winiI
nn a fair Ihihis for mill
ami iliiilfi ttie uininillio' w nihl rot
:i the pure. rieiiriil 'ntN "f llinl
wi-r- apptaiNfil thiN vai-t-- iiml n'ter
ti runsiiltallnll Willi prnltliiie It I'riilt.
i rn ami ileaJet'N It w i t ile. i.li-.- l it
woilhl lie lllnio sallslintiii-- l to Krow-l'--
if the eotlltlliltee it s " ill nlie its
iipe ratmllH.
'I'll.- itihinhal of the fointnitteo w!l
in mi u.iy rhaniff the tni e rniiti'iit
Kpei'ial liiml i ei;uliitiuiiH lur New Mix--
n Tin ilfall i is pi rtniti'il lo lu.ikt'
null nut- - rent a pniiii'l ttn tlio ia tn I
tie .
Clerk Is Held in
Crown Gem Case
Inn.-'- I 1 live stiKalltui
a npei I... I plni u hlnuica'le several
hull. 11, tllitusatlil ll ll lil I N Wl.l t ll llf
i I l liiu-si.i- . a nl. ll jew Is llitti
llus ..unit iv has I'' I tn Hn' .1. telll lull
HI I Li II i. Ti v.i- -, uf Slllllllilll I'.vans.
rnrinerll a el. rk nf IliO A mi l h all le.
..'.iiiiiii at i 't n ij ..' ' ii, nn
v inii. uliii he ma.
a l.i.x ii win. I.
In l.iniiklii in I. In- - '. "inlll a I'll'
lift k- - JI'"
NAMES OF SifiS
Fifteen Die in Action, Nine Suc-
cumb to Wouudii, 17 Killttd in
Accidents, and Disease Carries
Away Eighteen.
v Miociiiiii ram
WaHhniKlnit, .lime I? The in nil
rilNtlalti list t nilii V I'lilitailis I mi lues
tin ntoil as fiillims-
Kilh il in a. linn. I 'i. ilifil of witiiinlH.
'i. itn-i- l nf airplane ai t hleiil. 1; iln il (if
ami .thii 17; .In. I or
iliei-as-- . I i
. m. nn. I.-- . i s.iiii-iv- . f.i
v. ontiileil, ileKri-- iimtf Ifi iniiii-il- . it.
luiKMinar in m t nm, 1.
The list IiiIIhwh:
Kille.l in ai lii.il I If nte unlit Wilmer
fault list, ili Vinikfis V ; Mini' lln
fhalian. liltit klnn. Ma-t-- t ; Mali iilm
Inliii-iliilii-- . A i 1: , Warm I'tnptiiahi
lit in. ... I X litll. M. I. mi. iikla .Iniin
II Ithkllis, llnikpnit. Itni . I'lllalfS
I'llilM f ilin. (ill f till lilt N I' . VI
lull I l'n. I . I . I. I.ilin; li.tli.l If
li.ilil s, Mallllslnli. Mi-ti- . , Tli. mi. is I n l
It Ii I l llafslill I u. Kl ; I in lili'l llll'l- -
ii. Mlillra. Aik . I'itnl lliiint. I.iiu.htli,
t thin. William !. I.nflis. Aliilli. .l.i.
lain : Xlilhnliv Slil.lt-I- . II? I 'tinipaltl
ma r, it, nil ps; l.eslif ontfis. Sht-- nn-- r
ililn- N i'i Wilful'! WelhiiiKtuii. lal.
I'aHi-- Kv,
I Mi . I nf Hi. nil. Is 1'i.t.k Pli'f.ill Stliil-kif-
ifi It. I'll kiin.il. ItusHia. I'liiali--
(itl.lKi William I ill. Mallerne. I'a;
llal'll Ii K llilistnll, Itfltllnll. N. Y .
Jnliii I'' I in. Is. i . Hn tliin, Mass ; Justin
il I . ail. Nashville. Teiin ; Stiiitliisky
I. tifh. I.fliiimiii Iii ; I'fti-- r W. Mt
I 'ran. Ittisliniliilf. Mass; .Inhll II. Me.
He'iuit. rollniH. Misk.; riiiifiiee I!
I ' ti . ' I i . I ii Cue, iln.i;
1 Meil of ilise use I'aptain l.eolllit'il K
II. 11 I. Shan, life, thin. I'nvnli-- 'I'.illl
Haiilitiin. Haviillf. I .ii ; U.itnel W
I 'hti lull, t 'alii nil. To xhn; lias It.l'raiili.
Amt'N. Inw.i: NS i II im in I' lnmliiiK.t
I'a; I'hutieH A KiikIi. An.
Inrl.'i. N V ; HiitiiMi-- S.
I'a : (iiiitlnii I In is. Niihols,
S. i' ; Stanley l.ui xi nski. 'liU'iiRit: Wil-
liam A Mitliiire. Mniintain llni;.,
Ark.; Oeortte '. Mnli.lr.ehkl. Now Hrlt-iii- n.
i 'iiiiii ; fall I". iImi.ii. f n m lar ItlHf.
Minn: twin II OIhoii. KiirlnarlUM
litre: (ifiiia;.. W St alliin. Ilrniiklyn, N.
V ; Kiiiiiiett Hampton, (lu.;
C I.lif I ' Smilh. I'h.rala. Ala : John H.
Smith, (iniiitt KapitlN Mull . W II lit fit
M Siilliian. I'liMM.uf N .1
I m il nl an plain' ai'i nli til l.ieliten-an- t
l II lleo.l. Van Wert. Ohio.
I Hi-- . I of ai'i nlfiil ami nlher i iiiiHon
Si iiit aiits l In iliihlfii. Now York
i 'ili; I : .i ii . I.. Slii-i- iiiiiii. Herkia-le- v.
''iilif : rniati-- NiIh iiHtar Anilor-snl- l.
Itlnt.kllll, N V : Tlliillias HlHKlMN,
I tn ll .i lt ; linnif iiiiii I'lipiitn. I'.rfioklyn:
.liiseph (iroiiie. 'ini'tnatl I Him: I'liarloH
ft llililt Inaliil; Miniif apnlis. Minn.,
.It. hn Miirrono. Itnslin, N V ; I'sr-iiia-
I'api'. Millirunk. N V ; Henlu-iiit- n
I'm itii atti, lliiitik Ii n ; I'm nk
lln haiilsnii, Atlanta. Tela; I'ro.lerlek
W Itnllff. ir . I ini iiiiiati ; I'luirloN R.
I'.nwiitl. I'nhitl'N. N V : Kroilorlek (I.
Sthwali. Ilrnoklvn: JiiNeph StoilHntli,
Niiiiila. S. H ; Kiuil Tin ke riniin. Now
Vnik 1'itv; liftman Wesipliat, lift roll
St wiiiiii'lfil Nathan I Sinn-klf- .
Timin; Kreil II. r'ainp-l.t-II- .
t run ell. TtMm; llnr.lv 11 KIIihiiii.
Tonus; I'aul II Nii IioIm, I'loyi!,
Tl'lilH
Russell Is Found
Guilty of Qualey
Murder at El Paso j
r 4,lociTn pmt
IM I'iinii. Juno. I - William
Ci. ItliMSt II. Ill l.lllililil k, Ton.-im- W1IH
fnliml KUlltl nl the IliuMer til 'hlirliH
ijllilley hy the Thlltl ftillltll illHtllit
eoiirt jury tmlav ami Ins st iil. neo llvotl
at ten 111 the stalf pe mtoilliiii y. ,
Kussel! is a In. ii ki r ami i iittlennin of
I. ill. I. in k iiiialfi. ; tie on. nor liv nut
hen- - anil in New Ymk, as kille.l on j
I lie IllKht of January '. "list II i llilln.
I'll lie Hh.lt Illlll in Sell .Iffl-li- Attn!--
Ill-I- tut Itllsstll t'leil lit. lite nl appeal
Ranchman Injured
by Explosion While
He U Blasting Salt
fjatit'lfl An. ua in at Ins homo,
401 West I. fail aii'iiiie, UN tho
'It tillMIS hy ttio
iif ii til.iHtui.x etiiirico
on I'raiik A lluliln It'.' rmn h,
tun units iiurthwfsi of Maititii- -
I. lia A mn a was lu .ti e. I last
Saliirilav. It.- was l.iuiiatllt tn
Ins hnnif Mini. lav iiikIiI
Anal. i was lilastihK ii.lt from
a hiii ilfpusil nn the l 'null tiiat
Ii ii .1 leailu-i- l tl.' h II llll-K- of
nn k. II' pin nt two i Ii a r HON of
itimimite ami tan In a safit iliN-
lame. I nn. ovphiiloil iaiitl
he u.nle.l fnl Iw.i IliilirH, h ;
4 N.inl. Tin ll ho wont liai .1, thlnk- -
i UK it was safe As In- - Ntaopoil
ou r II the st i iilnl IllilKO o- -
pl.e toil
t Tin- - flash Inn in. I An ..a Hlmiit
the fai ami Me k alnl li all pur- -
lit It s or salt plilli lure. I hlH Nklll.
His i htiht-- wiie s.i ia il i e uml
he I :i II ttl Ihf salt I lllllt
iluiiui.l inln il tn put out Ihf
4 Hie Tin ' an' ."il "i'i inns
NEW DRIVE NORTH OF
OISE BEGUN AS PUSH
TO WEST IS CHECKED
('y Assr.riiiti'il Press.)
I!I!M AN i Hulls in liiiiiirG t wi i n Mniititiilii'i itinl i InIlilM- - In I II I'll' kii I nil till- - I SiiihIhI till'
Wfsli'lli in. nl I In- - liitltli' lint' tin- - I'li'liili li;ir t niiiitif nt tin kftl
iiml i'ip:iiiii'i ittiMii I. mt unniiiil, w Inlf I In-- 1 iiiir ;nnl iipiii if
n iili i i lViii i. Ii tin- - I'lii'iiiN In t iliil his lii-- i' HiH i i NKi'H hiii
Im'iII Itni with sit-Il- l r llnlll (lie I'l illlll, M liu i luilil tl ft
I !i i iiis iii i' lu iiit; lil
At thr 'infill W Inn tin' tllllli:i' nf I In' Inf NM'Hl nf tlif Oim
tl il I N I n ll 11 IIH'I With il I f ll Sf , I lit Illlll I tl I III- - Mnlll llf IIMi , IM
tu.,,,,. ii... isni' :iinl Miniif. IiiiM ni'iiiii lliinifil nn Siiiliiun thf
illlil'tl lillf Willi llWl'Hl llf Kllissnlls, in (hi lll illlni IllMiil nf llnlll
lllil'IM, I'lll illlll HI Ml I ll Alllllll'tllV, till' il rillilllH llll VI- - Ih'KIIII
tn thi' Hfi'lllilv nf tilt' lllllfs hid nut v In1 ii v ! v sfliulis thl'i'iil
lint I ll nf I llf isf
The llltk IM.l" '. Ill I
the liiiilllflll lu I..-
in I a ni In lli.'l i iitl-l- i
II a pp. a s In an i iin
ol I lit- - f lif nil In i ft
,1 in- ..i .Ml ..nl' I.' k 'III'
in lln- mn lli .ni.t . i.i ,.t II.'
t'r infill a if i a ttl
ll hull lithe! Irn ' '
I hate llll Thiol i v
l:npt l.ii Hi-
fiKhtlliK P lit It
klluwil (
L
HE NEVER SAW AN
,
. 1 1 USE TUB'
Picturesque 'River Hog' Injects
Touch of Humor Into Otherwise
Sordid Trial That Is Being Held
at Chicago.
I 'hlrajin, June I : Ai-tt- l llirH of tho
!. W. W in the tunllirr 'if
the I'ai-lfli- ' Itnllhw si were aatiiin nn
.'" tlitiiiv III tin- I W W trial yes
toi . v
.1. M Melville. ..r W.isli-tt- l
ini.rt.iti, whti tlfst nl liiiiiNflf as a
"luint'f i Ji" k ." "i iv i ImK" uml "n-tii-t'
Wall iin i fi ' was nn tin- - 1. 1. .ml fii
the ki'V' t'iniifiit
Melvlll- hkft tu .1 riif
life uf the "I ll'l tin i;" rt" Willi fitlki'il
liunls In- l Itlt-- ilnvi n I hf i" i v
Ins pll.i p.. tu
lirta k up itinpi' lit ..mis Mint a
tliiikiiti:itisii.riitlll' takniK
Nnwa.liivM thfse iniiit limlters nf
tin. W.ishlnl'ili iiii'i u . null fitre-it'- i
flnallliK tliiV.ll th t n in ' in mills
whu Ii turn tlifin ttiiiltliUK I
fur ships ami ultit-- in-- . u--
uf war ami It is usserle.l thai the I
W. W. win in eiiiliarrassitiat
the Wink Wherever they i nlll'l I HIV-In-
spikt-- in hit,:--- , in the ln.pt-tlia-t
. v it v.. nil. I l.t'fiik a
I.I lia-- Meel saw. Was fall. j
"I'l.l yuii. up tn five years attl. ever
see ii Iiiiiii Iiih iii a hunk tlltllSI
liskeil the lawyer.
' Nn," lepllftt tile witness. I ill. In l
They are pultun; tlieni in tw. tint
til lilt- tell lull suliif Ihliiat I lien l
nne nf Inur I a- - one "
Japan to Issue
Note to Russial
'Mtiiittiiti, .1 I i i n iiuli oiiie
Iif I el'lllt ( ulllt'l flu i'N la pan is pit I
paritlK II '!' III. iliuil hi i, tin her at- -
II ll tOWIH l Itlissl.l. at ' nl illlltf III ll
TlontNlll illspali ll In till I.M'llHlli;.'
TelfKrapIl i ninpaiiv
'THEY'RE LICKED,' SAYS
HUN CHIEF; "TISN'T SO
ASSERTS CLEMENCEAU
.Ihiu' 1'--'. "A
U'lf.l! til I I llll' I'll IM ll ill lii
Ii;ih Ihiu I nil I ll ." I ii'llfl ill Vnll
Sti'iii, tin- - I'tiissiiiti Win- iniii
isltl', ll'( l.ll I'll ill it S. II hi till'
ll'il llSliin, ill f lll'liillji III lafl iill
ii ii i s.
"Thf KIM illlfll l'M ll H'KI'I'M
iiiiii v lit Iniiufi rsists," Mn' mitt- -
iNll'C llssl-- l l l.
"Thr Kin i fsis nf ihf i inwii
iiiini-'- liin fully fil
litilvK nuitiiiKi thf I'iiikIi iiii'i
lliitisli thf f'hfiniii
I i.i hum liiml Mii 1'7 inlli ifl
Il l' .11.
I if III Till Mill Sit-il- l III. if lllist
si ii mi Ills it ItA if w nf Mn1
mililiti v nit imt inn xi'Nii t il.tx
w ii id. I'iiiiiIi ilifiiiMN
I list', licniiti mi v, Ni III
Ili ll I iiii'i nl I III' nl It UClc. I 'II
I
mi
l"isl;iiii f
lii- - I in. lit
III.
tif M' I
IV III I
pni
ini; ii-
lite
nil'
tin
val
II rife
saw
nn' '.'
nl
itf nti itt
mt
iiii
In
I. tu il.f
itt til uilh tnill ll I If
I i t . I lu ll
.1 i . I. .pi .1
The I'i. in h still Iml l lit . llll
tu III.- Mi a a It Iiiihk ll I hi '. mm
ail tlisli ! thfir lllll-l- III t'i .Ml
ailnui-t uf thf lursi-ati- i p ll
I i Tht-i- posiii.ji i tint"
liuiit-if- Hill vt-r- avvkiiiiiti
the .1 A'-- it'
htiiHsnlu .tint liitlke t .in-il't- t I .. I'l-
I,. I IIIS
Peace Officers' Association Sends
Committee to Request That Only
Men in Active Duty Be Oiven
Tho Sheriff' ami ruufo Offlrnri'
AxHurl.'itinn uf New Mailni will pni-Its- !
to Dov.-rnu- lamlHity ii(iinNl t 'f
IsNiinneo of iniiiinte.l poilto I'.iinm's
NionH tn nioii who nru not i.i ai'iio
p. ilii o illlll At Hi" III" t i I.. In. I
IteiH yoNtorilay, tho nawn liit'on iii
I iiiiilfl u iiiliiiiutlff tu rtlrry the mn
list lo tho xui
Tlio ansneiatiuli iiimlo t tilat'l ll a
ils ui l i.iii win nut to ho eoi.Mrue.1 as
a slnp nt tho lnuiuit.l pvlleo utiia-- r
'apt llorhort J Mrflralh. Mmnliei
piaisotl I'uptuin Mfliulh s tuiupi-i- .
NliyitlK that, ultlioiiirn II I'nU net"' i'i
ni n n e otilv a nil o i t timo. it w tluini;
(ffertlvo work ll WAN 'ho Hinntiui!
..i eoniitiiHHioii i.i mon not in mint
Mivue that the iiKnortatinu
Captain Mrflrs'li'a inoti
mo in in tlvn mnvioo. Al least
tin pruiHO they rerotviitj tliilit'Ntel
that
Meinliors romplalnO'l tlmt hol loi 1
of . .niiiiuHMionii. whnin Ihoy I ft nnt
siiKp.ti of lieliiK olfit'ors of U.
suliif times lent lulu In "WIN ami when
sherifls or thoir tlopiitiei Htkrtetl l.i
M rest them thoy flushoJ " thoir tout- -
IIIISNIUIIN.
The asst.i-ialn.i- lulupt 1 u pla'i
whuli. it it ill Ihnoii Una
aeltvitioH ol rlie.-- writer uml rim
full-- o men It will nuniai elri-iilu- i
Kiviiik tin iIoni liplinll of tnrateis annl
nttier i iiiiiiiii.In nimraitinir in Hi"
late The ilifiilarN will t.o not:.
ll v tn inelliheis of thi ftsooiiutlii'i
I'Ut iiInii Ii niert'h.intN for then pi o
toi Iiiiii.
! A Hpetiiil a Rent of tho ' lopui Imoui
nl Jlistli'l spoke to III. lilflt'OIN nil
the I'SpltlllflKt'. HtlllOtURO lllllt lllilll
I laws
I'iii'in, .Itini' 1'J ( Haviis A'ii
yi A if itKNiiiinn iniiri'K.siiiii
hit". Iwi ii n tiiltni'il hy :i Kiiiti-u- n
lit nii'ii in tin' M iiiili' hy I'lf
mil-- l 'li'ini'iu fiiii on t hf mhi.i
t it.ii nt I Iif I'i'iiiit.
Id siliil lll.ll lift isiVf liolllts
h.nl Ihiu nltiiiimtl nt it'll itni
jMiinis wiili miiiimiiin fnti i n ;iinl
minimum Ihhmk, whilf Ihf ii
l lllV lussi s it 1 lll'fll f llni IIIIIHN.
llf I. lit! u I ail I KlI'fNMnll Mn If
j until ili l.iiU nl Ihf inlmii'iililt'
' Ami' i ifiin i tViu t lo ilt'Kiiii Ii in y.
jlnl ri'M In I 'l illll l' W tM'l' i
M.
Ain-.iriil.i-
Authority.
Uniii-- i in nf thf 1 " I fin li iirm v,
' f Mn l rn 11.1 ililiiiiH "';wli,., i i,.i.iin tiiniK li:nl
"".""--
' ,. ,!,.", uir.'i.Kiv,.I'll!
in
the
Two
X
Gut Excellent
EXCELSIOR SERVICE
Has a deep and genuine meaning to us.
It means that you can add fifty-tw- o
days of housekeeping comfort to your
year. Comfort to the housekeeper
who has been spending fifty-tw- o Sun-
days dreading "Blue Mondays" and
all its washing drudgery. This service
of ours will eliminate these discom-
forts of wash days ami make them days
of ease, all by letting us do your family
washing.
Put your laundering in our care. You'll
like our excellent work and service.
Excelsior Laundry Company
Phone 177
r
IVWV " y - L-aa- ies or oents
SPECIAL ONE WEEK ONLY
Wide mi. I roniiiv lint, iiiitdc ( 'j I i nwlii l.' . mlm-x- i il y
irrnin-1'oviTe- 1'riiiin'. ln'ii -- unU in I", i, .iml I. "."I 1.1',
seamless rilij.' Iian.ll'. IimiIh-- i ..i .1 .1 Ii lining. jm.-k- i '. t .1
or lirown.
Regular price, $6.00 und $5 00 Special, $3.50 and $H 00
SEE THEM IN THE WINDOW
Pioneer Home Furnishers Strong B'.o k
E
OF STATE COLLEGE
OUTLINED By POX
Noted Educator and Newspaper
Man of New Mexico Gives Ki-wan-
Interesting: Review of
Achievements of Institution.
In th.' I.m.Iiiik iiiIiII'hhm licfnrn III"
1 w .1 i,ik ml, il tli.. Mx.ii.i.I.i hut. I
"ilix Miirlott 1. 1'iix. I't i.ffHMi.r .1
'.'.HiiiMiii'i in ilif N'w M. xii H i',iili:"
..! Xr 1" H in " ini'l M. "Ii;. til" .Xii- - '
.,
.1 . 1. 't.lllf. I l,",''UIlf f'f tllf IlillXt '
' . nf tli.. I. .11. Will III- -' dun. i.
."iifii. c.'iitiiti. ... rr.if.'-i.- hi r--
l 'i,u'l'l Itniit.. In Iiim hfiiti - tin- in,
,. . ri , nf the xtxniK lii'ltiK .l.'i lv
'.,.- xxh.cli lie i.i xx. ' t,.
., III'. Ills tin, I'tlll .1 li.l.lt.l
Ii.'-.- l I. ft tn the in n ntiKciti.-it- l !' tin
'
-- !.!
Ml Tl x - a.lilli.sm fuliixxs ill i.ltl
" i.
.hi' iii tin- - m.i'i ,i fin hi ii I.-
Ii hm I I Hli.lhlX I -- I,,, 'II i .ill It .1
M .'..Ml III I , ' ' I M t' II. I N "
x'.lii' h xi.uttt tt.i ii unit x en
..I" l.lltli' Ii" "! VI' I'l l' 1. .1 .
l.'l .,.l.llllil . I. .. Ill . . I.f l.'-
.l . Il: XXIIHI, tl.cx hxc mill III" "
tl." s hi I lit fill. I .ill'.ll
I'fits s. h.,.. if vx i .1 iiik.hu. .i.i
I tti.llllil l XXHll .!t- - It'll. .'
ill" Ll- -' XC'tll,'" l.t ..ll Mil ...tt'
lit. - I.". n i i ... I. ) i H t ii i . H i. :.
. - :..x i ,!.'! M,.. I. u,l. ti, vxh I.
I he I i.i,,in i.; it., ni , ... " . .! i'. "i.
.III- .1.1 "Il I, XXltti'.lll tl,..ltt,' ' I
.1.1 Il I..
.It " Ill" "I'll I'" "I It"
I'l "It 111 I II , .
'I'', .ill III"!. I .lit" I'"' I ' II."
I'' .1 !.'ll .1 It:.-,- ' tl !' ,"ll I'M I"
'In- ii. iii.'if. iti. 'it .f tl.. fiii. x . ',
I't A ill-- Ii I ' I tt. xx I't" I'l.
.1, I.I II It'll!''':' '1 I " it i .ili-- l ' lit
liX ! ..I K t"i (In- Ii'. ,1 .xx Ate,.
lit.. II .f I'll- ' .it .i I 1. I,. . .1
itt,:i,lilc 1'IICIKX, "t t"' It: the ..!"- -
I Kill Ull'l lllliillltl III' ' ' ' I I' 'il.
ti'l' I' lu IlilH M i III ' 'I ' ..'III..'.,
i .. i..ct .1 ' III II ' It II if
I, ii, i 'A .uti h f - i.hi t'llix i inr t he K'liiii.f .. 1.. i t.i i ' i
I., (.'it I "1 nf lulu c ' ,. i. i ....
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For Our June Sale I Have Cut 20 Per Cent From the Price of
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Y'Oughter See Our Fine Selection
Hot Weather Clothes
You'll appreciate the (me them and above all, the
real comlort and pleasuie wearing them this hot
weather.
Come today and look 'em over: feel sure you'll make
your selection and start right now enjovin-- lb" comforts
these breey suits offer you, for they clothe-- - n.cl:(
for business well every outdoor wear.
3eiiuine Palm Bcarh Suits
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EVERY PAIR OF MEN'S SHOES IN MY
1 have not imported a special line of lift overs and cpc.nal .sale footwear in order to pull oft' a Kpec nil snlc. Tl.ia n
an CLEARANCE My entire stock of the nationally advertised
FLORSHE1M AND WHITMAN KEITH SHOES
ih nrlndrd in this sale. Not a Mimle pair of nhoes will he You ran hny tht shoe that suit your fancy and
SAVE 20 CENTS ON EVERY DOLLAR. You know my regular prices ami yon t in sec the discounts for yourself.
BEFORE YOU BUY SHOES, COME HERE AND INVESTIGATE
It will save you Reiiuinher this olfer is for one week only.
WI
JUk it '11111,11
Man!
Guarantee
Clothing
$10,000 STOCK
CHAPLIN
121 W. CENTRAL AVE.
$i2..r0
$15.00
$18.00
honest SALE.
money.
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A Big $1350 Six
With Many Added Values
before' have so manyNEVER been made in one year in the
Yet these new cars are priced
uniquely low.
Both bizea of Mitchells offer values which are un-
matched today. You will he amazed what thebO
prices offer, under scientific factory methods.
New Endurance Standards
In the past year, many experts have been addd to
the Mitchell staff. Most them are specialists in
sturdy, enduring parts.
They have fixed new standards, largely to meet ex-
treme export requirements. In noine the countries
where Mitchells now go, the road conditions bring
enormous (.trains.
The over-strengt- h in pome parts has been even
doubled. Radical tests have been adopted, which every
vital part must meet. Cars these prices were never
before built Buch requirements.
' A famous designer has been placed in charge of the
Mitchell body-buildin- g plant. You have never seen so
much beauty and luxury in Mitchell prices.
Come and compare these new productions with cars
that sell for more. See how far these tars excel in
every point you prize, They are bound to be your first
choice in this class, '
FLEMING AUTO CO.
West Cold at Fifth
Prlctt lubjcet chnj without nmlc.'
suns
Developed of Rich Satin
or Taffeta and Made Up
Into Advance Autumn
Styles.
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White Mountain Ice
Cream Freezers
Make Your Cream a While Triple-actio- n Freezer
SAVES
SAVES TIME
SAVES WORK
Quarls
NOTE THESE PRICES
$2.75 3
1 Quarts $4.00
WE DELIVER
Korber & Co.
Albuquerque's Big Hardware Store
Phone 878
ENGLISH SHIP OFF
COAST BRIM!!!
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U boat Was Only 1B0 Yards
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THE FIFTY, YEARS
II DIU rilAMt CKAM3.
,Yluii old iiihii Uriins.i.v ilird iiinl Ins funciiil wuh iiininiineeil to
do lit llio M. K. Cliun lt Hat unlay nfiirnooii, ivcryluuly wnmlcred
wlmt I ho parson rnuM mi.v ulmut liiin. He Innl lived bixty years, noil
flint is about nil In; Innl clone, m fnr n iinylimly niicw. lit- - hint never
lipcn nf uny ueeoutit, ixceiit to consume victimN mnl tolmcen. Hut
lu got hIour. If a man wou't work soincliotly will n'wiiys Mipport
l.iit Will f
Tin? ireuclier whs a yoiiiitt uiati and mi
Kvervbmly was in town on Saturday anyway
iiilT'sti!ii; h'iikcr.
the
crowded.
"Jf lie can Iiinl nnytliiiiK to talk iiliout in the ease of old (Jnnisby,
In- - is eertainly a liutwlinper of a preacher." remarked Kb Hopkins,
HH ln was waiting f'"--r tin eereiiionies ti. lm"in.
After a lew preliminary observations a genera! character npo.i
death and tin liereafter, the preacher went on to say:
"But, my friends, the deeeased was a remarkable wan. For he
lived lu a remarkable age. .lust think f the wonders that have
occurred during his eareer!
"Why. when wan bom, when indeed was a boy of ten,
there wire no Harvesters, Typewriters, Fountain Fens, nor Sleeping
I'ars.
"He has seen the origin ami development the Telephone,
Dietaplione, and Fhouograph.
"Fiftv vears ago there were no Airplanes, Submarines, Tor
pedoes. High Fxplosives. Smokeless powder. Zeppelins. AVirebss
Telegraph., or I tat tie Tanks.
"lturiug this fifty year there have been or invented
Knduks. 1 1 iiiiiiiok, Kleetrie Light. Kb-- . trie Strectcai and
Klfftrie Locomotives, Telegraph Tape Print. is. Lleclrie Heating and
t'ookin.
"Also this brother has seen oiiue into use Air lirakes, Ib't'leeto- -
.cones. Power Kleviitors. Thermos Untiles. I'ueless looker-.- , Vaeunni !
Cleaners, Color Photography. .Moving Picture Cameras, and the whole
vast Moving Picture business.
Fifty years ago there were no .Moiiot.vpe machine-,- , Automatic
Piano Players. Turbine Lngines, lias Knginc. Motoreyeles, Antonio
bdes, Hydroplane,, Memn Slmcls, Tube Hallways. Pneumatic Tires,
Vacuum Itrakes, ilnl! or Kollcr Hearings.
lu hi boyhood there was no such thing a the use of Electron
or Itadium, there were no F.lectrotx pes. Cash Hctisters. Photo En-
graving, Adding .Machines, nor Itotary Printing Presses.
"Hove uneventful, compared with what happened during the lite-tim- e
of James Leilbelter (il'lllishx. is the career of Washington.
Napoleon, or Caesur!"
"Well." said Kb. after the sermon. "1 swan if old t iriiiishy
wx'n't some piiiikins after all. I didn't realize what a feller he was."
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IiIk noIpm In a mihlnrx attitmli
Kat klll'W tll.il Mint km Wv uh
hoilv hut it mm 111 n iin il 10M at tllP
hi mil rut In- - nun tnaklii'; Ion i pjioi t
to thi I'uiioiiel tlicrr whn no run knol
of a l.nr fa nil v iu;t r . I k'uK on
MllollK Kill H l ootHM.
U. Irt a cif k.lli-.- l fit l.ii.lh
10 mil) .iti'l t'iri) li Uiti'l t.i sn.nU'-- l
'i..s fi no tnii. In.-- ii'lil .t ui
' O I Hli'lll M
W li.it's the (icitli t. m .liy loan
hi H ma soi ' I hp 'nl'iiu I(out on know thai hiii'ip hop
Jmihi'-- to sfatiil at attfoimn hi'lioi-hi-
I 'tin ! oi know that ' Wlnit
tin 111. lift ' amwav ' Ampr 10' '
Will. Mil l DIM Nk Ulllll-IWi'.l- l
u;im w till- Inn' hip a Itttlf miin all
Ml ' ''.it Mtfl I'll k H ,j ,1 kill 'I i.f
Mi nU-
IS
K. BRUCE
Author of "1 lie of I'ersoniilHt.' 'I'scIioiik I'nii'iilliiMitl," III.
1'MH, A30ciali'tl
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U fk --Is
iinotliir
mmmmtmmimmmm&'
Illi Willi .1 protlil. H the Syll for
tht Kl'owth alltl .1- - velnpnit nt III the
small hiltstines i.t Bcrnm which
nuiiniillt hue no phtee in tin l.o.r
e. eptlliK 111 ,ie l.iwt'l huWt'l
"Thus tin 1. null eces-iy- eatlnu of
w rt. icaiit chihOt-- n K'ow int..
nt it I ti if t with their inte-liu.- iliu'"
lion tlltotlKll I.f
111 ean.lt, lUkrs. htlllp-"li- i
wt t.-- fiuil- - all. I lerelils"
t'la''tt-- . alii.thet illM-Hs- which
mat '. iimuillil nil k-.l4is Hl'vili
I'm stjc.11 So js a prt ul.itr
f'UUi "t .Mil'. llto It a t a.li knoUli' to
pht sit 1,. n- - .1 em u ll. trt'Uhh
A u.i it'll tt hen no spe. ifit- - ma!. oh
. M flit- et ,1 I . t of itii'f'lu
UK. I t ''IIIK - oltt II tell III l. ti.,i.
u nt.i lu .if t 'I'his ' then a ..vuipt.uii
of a K' n. It 0 isoi tlei t ..nil Ion o.
the I'U. on .ni. .ailing f..i an n.uue
Hale .ilttil't; U0W11 III the sllu.il a
low a 1.1 e
Tt. he ol' Hi.' -- .lie s.,e. I.-- j . an a
few ll.t s w . I III KCIO'I
With ft el ' tup of
la I, tilt It one II .
ol I M' little
'..-i- t ,iN
' A v out eat iiik f lilt
ll .1.1.
he hit: h P sw Cf leltcil to
h ' li I lea r u to e.t I sn
' K . a u.i u a pel Hit
w t It.
I oil ll' i 'i I In .. I r 11,1-
Ion
ft
j t .1 n i colli. ilnllil.- ( Itii
i Hut to tlo ic
st(i;.n s to till III Oil.
I Ihle oliri I s nf If II III
I ot mallei ato.
w . eli in I Ic h, - ..f am
I a mil oil It III I he
Ol llf ll.-- If
Mailt tell! i.'k.ii. tli.-- t
limit. if l. ti- -. The- - ai e
hntt i i t w hn h m 1.
.Ilnl el f ICIt lli t ile- i h.
01
pi
nt .
poplil III
suKfn on
that I..
I.t- p.iki'ai'U
fill
h iiinl- - a
lllloll'
II
iillolltlet-
'm.thiiu.' otitlitit'l
Willi liilitelt
that
place
hiti
all liu.1.1
l.lll'l I
of lie
limit. tin
tin lit .i li
all
Tl' 1
Tin n w hat an- ton iIoiiik tun otf
lilt- in tin- l. iccn I'tiiesl "" iliiniimli it
Peter ' Vim ir a I. rt k hie-- wav limn
Hut SnuliHK pntil "
I in not inti-- i fi'teil in thf SnnhiiK
Pool." Slow Poke Till'' in
my home imhl lun ill 'hi lii.tll
I 'in est
Petei'siftrs npwne'i tail thtc ' tin
tun IIU4II In sat that ton ilon't litt.
II. Ille Slllilllli; Plml '" lie ilelli.itl.ll'.l
Why. I lliimuht aU ul Hie Tin 11.
lamtlt lit f the watfi '
"Then toii'ti hml a i hem-- In li.tiu
Nonil I llllli; " ll'tolle'l Slo.t' Poke. ' I
Itehuiu lo the Tiiille f. mult hut I
IKiN'T lite in the wiit. i. I'm a llo
'luitle ami Put 'I'lirths lite on tin
lalul. lUHt Hie same us toil tin "
IS lir hlinki'l It ton pit.. ..,
what tlnl ton Hat you aif '" he iiskf'l
T sun I lha! I am a Pot Ttilili '
I I (tl i. il Slow Poke ' I am Slow poki
the Hot Till Hi '
"Thcii- is no 'loiil.t lh.il t mi .lie a
Tliillc," inil Pi tor ' llul whele ilui--
the Imv i time in ' I ..n I emli'i sta ml
what t nil mean ht helliK u Itot
Tin I It "
Oh " I Slow Poke. ' I II show
Nome tint Ht now I'm in ftmMill
hili. li ill
.1
so.
nc
ll
III
.1
I m Im i i I i call . i a n't stop ''
Peter h.i'l to tm ii hi ' In n. I ami
put one ham I otei his in tilth In keep
j Iiiiiii kmt-llit- liiilil out Hit wiiltt'f
to silt III Slow Poke that if he Was
L.iiiMiiK mw he i i.t llf .timhl Ilk to
I i
NEW REGULATIONS
GOVERNING SUGAR
SALES MORE RIGID
Merchant Not to Sell More Than
Two Pounds at Time; Consum-
ers to Limit Selves to Three
Pounds a Month.
Tit- limit tor suuar sulrh wiih tut
low n today in t cuul.il mm iiiiiioiiimmI
lo. ttalpli i;iv, stall foil inlriiiuistiii
MinlwilltH Will Hot It pri nitltrd
tirtraMi! to Si ll lllllfr tllJil! J poiimls
at i i im has- Tin- tribulations Hid not
Hi, 1r how I ('!' i ii i' m 1 thry roulit liiiihrt
M.I I'll) th 1'MhI UtlnlUllll.sttHtor
askrd tin in to iniH'inl.rr Hint prisoiiH
win i.iitcil to liohl thru miar
to tliM'i1 pounds ii month to
U O l Mill
Thr fond iitliiitiiiNtrntoi stud
It is muni upon nil hotnr krrpn
1li.it thr i 'ii'Mii in T't ion of hiiK.n tor
plllpOM-- Itl' in f to not to
r ml thrti pound prr prison prr
month mid (hut tin- ilritia mis upon tho
iiii'ti liiintN for Mii;:ir lor Ihhup ninnniR
l i malr as tlu' mi;ih i rruirril liom
wrk to wtrk
" lr tin ntn ;i rr ?rtM'' to limit
thru Hill s l(.w ih tor m ta t . i
ini Hth its. to no! to i mm i luu o iiiioiM
ii t .i pHMlt.it ii f ,i Midi t i pi lot .Hi
li i UK imi 'I ," ' inning piirpo-a-- ttn-
ini- - i to tii'tnirp i osrl into
thr pruiiiiscl iMiil ftlllllsu
I rtou thior stoi krf mih smh sual am
will niri't thr I tn no ( ui ( it not ml
t lir pi n awr Sn Irs to t h ra i its ton i
irs, livinif Williii) surh ihstanirs
rnaldi thrni tn oitic to tt.i'lMiK point
ith ri iihoiiittih' ; rrmirm should t p
hunted to h'k h in aintitMit :ih Mill mi
iv thiMn afrit iicUriM tupH on Uu
I in tod i onsH m pi ion hast, hra i ni; a I .
was tn i (li.il llo' air iirKC'l to
tonsuirr i,ot to iorrf thirr polimN
ol Mt!iir prr prison prr month
' All pul.hr iMimt; pi.iii'H .in- - pl.o rd
mi ,hi a 'SmI ui i r, t nM of line poumts
of hhl;.i! p r inui t un til srn rd prr
month, .'!( n-- t tin h ti it i f iM'iiti; l
i.i si on thru i oiiMomplioit last
in of li .'
fATHETlC CA5E NO It.
IS
Vulr V.'Ui ThliiK tuui Ar-
idthiir In." a l arln s I noTv.r
If It will oiei.nl Iii.ii or
tumlnB "
ENDORSED AT HOME
Sin h lior it.-- I hi MhhiIiI !ltnniirnpir I llii n.
Thi pu illC 1 mho l HO ' n ;i
iti.i n ' t hr ti st pi 00; ha
pi llllot I i N.Uil hi ttri in. 10 si
an lr hal V. hrn a m in tno-f- lot
it.inl ami it ttlir.M to Ir lillov Mi
yi us, it i. ssr in-- fio iil- ami nriuh
Imiis SOU o;m Ii u l lir i thiitil;h
h nn 110 l 01 In- on'! not lo km
Ti Mini; oio-'- i , i trm r n i n M ts t i
tin piilihi ;ihiiI is an a Wnolm-s-
that shouhl In- ,t.iM iii- Tin' lot
) in if Ml air lio-i- 1: n . i suli ot
t A llni'iui 'Ur aihls our uoor h tlo
IllilltV i a ol tlollir '.ii'lut'M tnrut
Whirl) r l.r.nu pul.h hr. ahmit
t hut n's i.Mir JiM I:, i t i '
v i: 'a Mil l a r v
!luiiin I U r Na s aMr ili
i hlaska a nwiiihri ol lulu jiKn
had nil attin-- ol ii li.i.-h- y
i a ll'.etl ie inui Ii nltsi'i I hanti'l
I ceil li-- il.lt. I v. i I'. :;. w lien 1
barncil i f Hvan's Mdltin Pills Mi.r
i' slim I use ol lit'in I , i in t d of
kldliev ptll Itl illlll I i.'ir ha no
tin n ol it." -
Price i, in tit all 'If. . is I lor 'I
simplv :i' U kitln.-- ni.'dv ml
I loan's K itlin v Pills I Ii l.lllli- - (hat
Mr ( 'a i ina li ha d I'ost." Miihiii ii ro .
.MlKi-s.- Ilnlliil.. N V
WOMEN BORN UNDER
STARS AND STRIPES
CLASSED AS ALIENS
Regulations Received by police
Department Says Wives of Ger-
mans Irrespective of Land of
Their Birth Must Register.
w. in. n nf Aincr ii on l.lrlli III
Inn.' In regime! between June ll anil
J.. av li ' aliens Thev are the
of Herman riti.en and by mar.
iI.imi' timk Hi.' ii it 1 . i ii . lit y uf Hull'
IlllstlltlldH
I imiiiii Irs nun!.' at police li.nd'iu.ir-tc- s
by M.'lill Wuln.'li Mill. .! I lit
tlVi'M lf till- - I'lllt.'.l SIl.lfK III' (III 1(111. 'll
.'iiiiIiv lull who Inui Ix'i'ii ii in i ri.-.- l l.i
' ! I 111 .1 T1 1'llll'HH iH'llllKllt III IlKllt 111.'
f.n l l Inn tli.'v iiiiimi It. whII
11 I il'llllll II Wllllll'll Willi ll!lf not
f'M I'SW III fl tll.MI- II lll'Kill 111 I" I" III."
ki.is.'i Tin. iiimii iii timiH in civ.mI l.y
thr (."lli . .'i'.' K'. lfl.' anil kmiIIp
Tli.'v left no loiiilml.. for tlif lf
of Ui'i iiuiii" ho w .'ic not Inn n uu.tt-- r
iht rriisMinii chkI)', unl.'M they liin"
taken Nii pH l.i k''I a r.'tuiii of llit'ir
in itiiiial ( ll ii'iihip hlaiiiH
Wi tin. mi of ii.'i'iiian tiationalitv U'lui
ti.iv.' t Ik .'ii ml th.'ir Xin.'ilan
.mi ii. n lo'i rvKi.'ii'i Tli
i iil"'ii li"l'l i i' 'hi' "
.i Nii iiniti . ho Iii.-- . Iirrooi' naitiiiil
l.i-i- .1 II. ll:IM I oinill'ti''l 111.' 1II'I1IIM'
inn l ul A in. i n i n i lti..'iiKliii is :i
i iTr.i o tii iM'lt, an I lie. 'ii not nmwter
A 'i.'r ii woman who niairieil an
A IIO'll' :i II Aplll ti IH also olll- -
Hlile nf III'' i I."llireil o I I MIHU'I
' 10 ov isioti Is mail.1 In til.'
i la ions lor III.- ti ealiu.-n- t "I na
tiv.'s of Imh 01 a in." ami of;
Si'lll.'SWI Ho1mi.mii
'Y' Campaign Team '
jCut Out Luncheons
and Drive Speeds Up
A total of t has h a isrt
tho Vooik 01111 n m i ' h n st tan ah
latum a or diiiK to t :.i last an I
notimrnirnt intolr lv wnikiM in j
r rampaiuiv TttiH 'ho s not
Xhv IoiIun's totnl ami it in liopr.l
that nvin hun-lri'- 'lollai i will hr sr-- i
un d today I
Thr lutichrons Ht n a' notMl I'm
lit 111 pa ik n woi Ki in, tit with it
total his hti 11 iinnoumril. har
t 4ii iliHt oiitmiii"! To'l.. v tor tin' I
it tunc no liliirliciiii w nrrxrd
Y rstt ti t v 110. in Mis Hrn i v T
l.uuii', pirKulrpt ol thr W ' V
at Ll I'tiHO, u In. is in thr . tisMstio
111 thr ram pal; 11. w .m 'o- ui'M ol
homo- - tit luio lo-o- lit tor jihum hi
tioti tiMiliiik hoiisi
Tin- V f A "ifi Itomr j(hi thosr w ho a trji'lnl tir ilinni i. j
"iti now rmlrti 01 t" ont n or a ml j
oniph'tr its wot k tin tiii tir"iM' j
of pi otri'tini; ami proino'nt; thr in-
trust ul Miim 11 tit iml ii:;t la an I I
otilllli n ml lid- tm In. I n ; smlahlr
iit s.s for Himii'ii in Im.stni hm. picp'1'
worKmir roiniitions; imiii, p.i toi i
inui win U, promotion ol htiMto s op
pot 1 11 n it irs a 10I ail am r in- nt thr so
inttnu ol NtiimlHrdiatioii ol moials
ami thr I'm n ui 11 trmrn t iml drrlop-imn- t
ol Mi all atlixitirs of
I hr w in Ill's w ot k
Tin tiirr Will rlosr i.ui'la Itx
I li.it tilnr $ ;.nu i , hup d lo la s
rill nt
Big Pile of Wood
Burned in Willard
i t (Si to Tn Musi a
V .M . .Inn. .' A tub- ol ,
I
.Milv, on ... int nit lieu i y mill
roi .In. st.n K I mar (In- piiiililng plant.
U ilS M' i.tl.l In ,'tp.l tl(S I l inn 1 he pla lit
KmolirM ok Thr los" tt ill hi alliiip.f
Sl.mMt, tu wii't Ihmiik valiird a I .'ul
a i
Go-to-wo- rk Law Is J
Passed in Roswell
ul ColONDMif m Th HiMio
Itosw ill. M .Ml ill' I - V.1
ill. ill inhahittint ot- Ihis ritx hrtwrrn
ami t rais of .tti m rriMiril, hnitcr
an oiMiuamr inism-i- h tin- lonnrll to
PM;;itr tit utirr in soon iisrtill on itpa-- t
nil Hrliool pupils air rrptc( Tllf
VlM.llt llil alliliir Will hr ll tMir of It iilu
$ il to '(' m imo iKonturnt loi :',tt
ilas, oi Moth.
"Help!" "Help!"
WANTED
25 People to Sell Ladies' and
Children's Shoes During Our
Special Opening Shoe Sale.
Apply at Once.
GOLDEN RULE
DRY GOODS CO.
The Evening Herald. Albuquerque. N. M., Wednesday. June 12. 1918
J J& Personal News Items I jZ7
Auto niirlnvD. H mk, Korlmr Co.
our-- o Tai Rrvii-- . rnon 40.I'ay .vnur ili to the '.'lilt ' i lnh.
HcrKcitnl llnrnhl Scllrm. Hon of Mr.
nml Mm. 1 1. K. It. hilliTM. will arrive
lu re frcun l'nnii kearny. I.'ul , rly
next week nn u ti'ii.ih.y fiiilonsli
I'rank H llnilev of finllup pnliHtrl
toiliiv at tliu iiiiiiv i rtrnitiiiK station In
tin iiu t In inniiter'M .'..ijim of Hie ai nn.
He will Wave prolialilv tonlulit for I'.l
I'ii.mo fol Dual plivnlcal x.iiiiin.itlon
.1 A Vim Honteii. of I'.aton. rneiil.
Iv iiipointel fiul .liMnlmtor for Nn
MrM.'o. wim in Alliiniueniiie i'Kt.r-day- .
lie will otcn hm nfflrr n lm
Ht lliiitoi In Hie fcileial IhiIIiIiiir w illiiil
n t.w lan.
Mlllanl II ll. H IV, r , lilt Inst niltht
for Mare Islaiiil. Han I'runi lmo. wlirrr
lie will nmlerico tralniim In thr n.ial
i eH. r e mi pi.
The 1 .11 .lien nf tin: MacialnT will
liohl an nll-il.i- y iinltlnK un'lrr the huji-pl.'i'-
of the Iteil Crow lit (Mil Cellnw
hu.i ThurHilav Tlnse itlillts will t
t to the liiiHint.iln In I riiiire. A lull
Mtrmlimre n dexlrril
The I'rr sin t. rla n t.ailii'fi' A l.i sot
meet in the rlmrrli parlniN at
a p. in. Tliiirmlay. Klectiun of offli t r.i
will lie hoi, I
.1. M Hinclalr. Hi. nt n f'e at.ilion man-t- i
i. toilav rn eivr.l i. rnrd w.ylnp that
his eotiHin. Ike A. Hlnelair. hail ar-
rived in I'raixe lint cousin formerly
lived here.
Chief l.epulv Kllejto Ita.a. of Ho.
I'.irro ronntv. who nun here nlteil'lmif
II'.- ; "f sh. i ilTs .1 ii'l p.-a- i e offi
r. is. li'il l int nm'it for IM Paso
there he will go to Snrnrrn
.lose V 'have of I 'ovule Sprtnjp
toil. iv liiiineil the two rows whlr'i
HheiilT Kala.-- liai.1.1 anil tepiitie
toiimj 111 the liori'i'ic at Han Jose w I11I
they weie trailing nnolh.-- Htolen row
t'hav.'A' rows liaij lieen ami
their caia had hei-- lit off t. tln
thlev.M to hide their lllelltltv
ThoinaN Huinin.is of Han Mairlal
w us a viftilor here yesteiilav. Me lor-- I
int'i lv Iiiih'i in A lhii'iuei'tie.
The tire il.-p- Intent vv.ih mlleil HiIm
iiioriniiK to the Ntm e of M.i hii ii in
.'.in West I'entiul avenue, tn
Kinsh a KtiuiH Maze m a tioh box ai
the rim of the sioie. No ilanuivte wan
done lo lh- store or to nd iiiiiiiti); lniild
iliK
John lvi- and lamilv- of llnlihidl,
.vll n . uic X'Sitinu lleie.
Mr and Mrs. 1. Ii Jones of Sinnn- -
liehl. Mo . are in the rltv.
Th- Santa Hvs1i.ni law .l.'part-- j
tni-n- here has iee.-lv.-- word ol' the
death ol Kobeit V 1 Hi n la p. fornn-- l ly
Iw.Htrrn solo itvir unrl re ently appoint- -
Kenrral . ouiisel (if th' Santa Y'v.Ied Imnlap. who is well kno.Ml hv law.
vein ot the aoiithwrit (In il hi; nly
two iIiivn nun In ChiriiHo
Scv .sev i n rriiiM w as tin ned ov.--
on to
By
.In. I Helnnd Ihe .Solum.' r'riinl. May
.1. - There was a real at the
aulicic.' last niiiht vvlien the "hubt
heavi s" heard thi-- were in i;o lo the
Hit lit tod..)' Hverv on. ,iik Alter
the whit wine to lie rold upon
the stoma. di Jon.-Hi- biom;lil nut his
I a moils rereipt lor inu.stivi unil mixed
II in the blark pot Madam
reserves for the rooking ot soup
"Tell her this is a very
oicasion, I'op." nrited Joiiesic ' Kll
is koiii' up there and Irritate Ihe
I a vvhnl lot witn those li'll
gllllM Of llts V Ills! in I ill i. ll 4lit
lo hav e moal.-g- "
' the brav e Mil.-r- iiiiih.' M.i-pl'- I
il.tnii. and I
dined Ih.. soup kettle. is
const riit'l. il on a basis of l.enedii line J
or Kirsi-- oi iiramlv 01 ai.vllnnu else
handv. unveil with wlntl-v- er II is ikis-- I
sible lo get. Toward the shank of
Hie evening the mixture vaiies wide- -
Iv Junesie served it in tin cups to
a son of a clu.nl
j the he an-- '
"is an excellcni varnisl: lor
nnikes i litl-ll- th eusv, ind
as a has no ft'tial"
Madanie lieisell passed the mUHtctfo
pol Madanii' is a billow us
one should tie who has l.ep the lend-
ing inn of the villHKe I'm more than
fortv vears She floats upon her own
vvsves Her aulierge is bctler (han
il looks ( ine enters i! b .' the back
door. hiIki ski, linn a pcml which
lucks and ireese and rim ami hoi si s
and sheep use and
Hie wnler of which is ot an
and odorous nastimss 'Ihe ratteis
him ii.vered with a black mould or
soot, and chickens pick ( - nnbs limn
the uneven slimes ol' the floor, ami(logs dream '(minis in every
, wsrm cornel Hut the w hite wine is
good, wliilo us lo last :iijlit's mils.
And Thus
' Where Is the little de' i with the
long hair '" .Minis me iUe I a moment
ago "The one who nit d that last
the one that made me d..ni
for the Inst time In fortv veins of
inn In lr the Her-
mans do not Kill that htti.. devil ho
will hceolue- very great"
Dll (lid not hear until rltel mess
Hint he wus to go up to the tight with
bin ' light heuvifs " livetv one lov i a
Pli. but all hale Ins llltla guns. Thev
lire of tl.M thirty . sev. 'li liil'lini. Ire .n' t
a nasty little gun that i i.e man can
mrrv. and which fires i. tiny shell
nbo.it u poiiinl and which
has the meanest nam: ini .it whine
iinv g in ev ci had Thev get cv cry
one into irniible. exiept ';ii. Il sins
up the and then he
his guns ..ml his men take thit
colli pull. Ill pHlls liinlei then aim,
li ml he Ins batleiiek by the
proems ot legging H tn shelter. The
men whose tub it is to sit tn the
trenches cannot follow l"in Heine
tl.i'v hale his little guns
"There's goin' It. be 4 leal s.ihl of
ii tune IM'
' Like we-u:- l naeii to huvc Uuwn on
the llio
tn thr I'd I iiiwi (hnpici toilav hv
tlii.-i- Inns, who raided the inonrv sell-
ing ninK The lios utr Muhp
.laik ami lllll Clark.
M J. I'liairs, of Wii An, vis-Ite-
In AIIil.ilPi'nP vrsl. on Ins
whv In the oil linn Ihlli ue,
Colo
WHEN MADEMOISELLE
SANG TO AMERICANS
United States Troops the Way the Front
Cheered Along by Wonderful Music from the
Aged Innkeeper's Daughter.
HERBERT COREY
ordinarily
siispuioiis
rnnsentett,
Mustei;o
Preserves cornpleit-n.-
rnitiliccil.
liirnmiuv
ilrcssing
indiscriminately,
appallini;
frightful
Xladaine.
keeping Pnardv'
welKliIng
(lermi.ns. "
withiituwh
tonight." siinolinceil
WfWn.m."
IUioiUm.
C. Killmucr. of M wi.n1
hi A!l.iiiiii'nUi' d v
Mis I". I.. Ieffir. 11 Vnnia. Arm
u. in A ' in n 110 tod. 1'
I rank M (ionieit. lm for the past
In. lived at Itlo r.uni, In Kamlo- -
v.il county. In niovii-i- ; Ins f.unilv to'
Alhuiuer'ini tod.iv. Mr 'Miii.a reports
that the hiiiitntiK nop llii-i- nil; in -
prrtK." s" per rent. The loiinlv in vers
ilrv now. Iip savs.
C M. Ilottn Irlt I. id. i' for (lallnp.
fail. AilnniH end wit.) 01 Moiiiilninair
are in thj rlly toliiv. I
Mr. P. K Clnrk. of N.n.hv lllo, Teiin ,
nrriveil in thn rltv yesterday.
Miss Thornton of ih In AI- -
liniiieriii on u visit
W. .1. Hti-hle- of WiInIow, ri. lir- - 'livrd here
Mrs. I.. C. Ilfeker and John lin ker
air visiting here from Helen.
Home sen Ire nertln.i of He. I Ciosd
asks that uiitotnobllu nvvntin donate
I lie s.-- i vne of then rar lo the nei lion
II half iliiv ein h week so fumllieN ol' the
men In neivlro ninv tie visited. 'I'lioss
who ran spare rnrs are a.ske.l to lete-pho-
Mis. Meyer, No.
.'.Hr V H ling-- . of Ih. piitholouv
department nf the foirst sen lee. nti.j
I Hi ho. nil. r g of the district fur. st
oltlce. w.M l.'iiv e tomorrow for tin- Tn.
lano mistletoe. stntion ih
the Sandu. mountains
J Mr and Mrs M l.m n of Inn
m i are vIsiIiiik In Allii'ineiiiie todav
j Luther I Inn hi' of Winslow. A111
lire in tin. cltv on lniwn.ss('. W. Ilvde and failiilv of ("arri.o.o
die vmltoir. In the rltv f "l:iy
Di A. .1. Amble uf M1uml.1111.111 ai-
med in the tily ye.1tenl.1v(eorge H luiunei. rissi.'t.int altor--
y lor the Hanin Ke Hsti-m- and wife
left lesterdav lor an I'Alindeil v Isil tn
Denver. ChleiiRo. N'ew York and ir.
sda
Mis I. W. .'ansey of I iihi.i It. in
th ill) todaj
W ord has been rei eiM-- here that
John TAmhs. secretary of the New
Mexico I'nlilii Health association, w h.i
is attending the conltienre of tho Xn.
tiom.l Tiilieii-iilosi- HHNoi-tatio- at I'.os.
ton. has uddresaed 1. number ot Inn. h.
n;i Kix.-i- by the coliterenre. . M
Tnml'B will viait Vrw lili ami Wui.ii.Jtngton beforn rctui-ninq- , honn '
I . Iv James, director of the State,jTaxpitvcni' sworlation. Is In AlbiniiK
'toe. lie will ronl.r this Hfteinnon ai
limit house with ttip
Ithe 11 ml Snpsi IMelident Join,
hsil not been imynn; nun ' aitciition
to Mademoisi-le- . enrcpt b be:n p
lit" lo In r ami bv trvloir pnv i r
. inn plnneiitM III bad I'rell.'ll. an Is the
Amen. an way. Hut we wM-- mole
in Hie wine she this
wus before the inuMeiM h ui than in
the Kill- Hhe was u lingo uml I
rounded pyrsonage. wiln big bltn-ivi--
set far lip.nl Mild I'm.. and
1 hi. t ilr. id white I'omplexlO'i Hiat olt.--
goes with uu ahundan-- uf red hint.
When she. piillml s fork .he held the
tiottle firmly botwe.-- her knet-- with
one hand ( ince u cork und the
six foot four kid from Neuiafkn took
the bottle and twisted tile cork out
by some tuck of his own. Mademoi
selle Was impressed that urn-me-
site stood behind the group.
to the singing Soinelimi.H she
glanced at the Nebraska b. y
' How does Ihe Ma rsf ill. use' gu "
Ihe Nehraskan asked ' Ma ch oiin.
mai'ch-on- - "
Mi. demoiselle at. ppetl 'oivviinl. otie
hand In the alt t .' she Hani
"l.iMril "
Anil Tl.cn Ma.lciimKrllc.
And she tteg.'in to sing. Thcic is a
siory in Mademoiselle if une but
knew it Perhaps thee is a slot v in
every hie in I'rniii'i' since (his war
hci-a- II"- voire w.is a imc .on.ial-1-
utmost nii'si tiline in some of its
tones It was a trained .one. too
This girl did not learn What she
knows ol singing' bv si" nig petit
veires to thirsty t rsv clip. 1 in a ilingv
little Inn nf northern I'tamc Kite
put her hands on her hips und threw
hack her hed end her deep breast
swelled und thp srncHrPd I ttle mom
Ijirly rung tn Ihe great song A
l ieneh soldlPr who had oeen siltiii-- ;
qnielly In thw rotner bow on to hei.
' H Mademoiselle will pellnll," lit
said ' ' .hull fetch niv VioHn "
Pprhi A Mademoiselle was oniv
hsving run with us. Inn while lie
was absent sh told on In ( name It
is 11 nsni wull known In the on lies-tr-
of thp opera ut Paris, am told-I- I
la (trtuin that hr waa a fine
It Is likewise sure that ma-
demoiselle was rcsponaive lo him js
u (lood little child is In 'he teuclwr
she adores. Hhe never l.i.iked now al
the big youngster Irani N'ebriiKku.
Her eyes Here on the violinist s face
and oii( I am sure that they wire
wet It waa after she hail sung to
the tender wil' tit;ry of n s how a lit-
tle simple hong An old (hunson, pel
haps a thing (if lepeuted phiHSes und
odd little strums I hut run in nml out
through the tnelodv soiiicHiing that
no Aiueiiciin there had ever heatd
beloie. t was mIHi that hoiik that
Mademoiselle disapl.eaie I.
" lid I. who am old. niosl serve
these kit angers." M.idamo grunted
Hhe was not old enotihli In resist
I. lis niugn- He tulked to her in
Mexieun Spanish and iiihiI.--he- r tin
Ifi staiid. w hile thp rr .1 of us told
stones uf hi light heuviei and how
II. Used lo stalk (lermali luittenps in
Hip I'oiiI sector with hlk tmv ill I
hints, and suddenly lulu 4 burst of
pin pointed lulls shells t,n them--
'
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10.000 Pairs B
fVI Shoes Will
Co on
WVV Sale at
lYiuH Sacrifice
Golden
Dry
Y7
pMU vappltlU. .1. int.Mi- s,t"l
ami t Ii hi'!' iiwm a atti ila
hf srt tin iiiiin. ol l.att'r lnutt iimu
Mm;, Jlist lat.n.st lie hkiM lo iihoot.
Ill- tl'lls till OM'I iilll.i,il ; ttoilil-.O- t
his
M tW' l iliti. I It a . ill. lir '"
su i es von. a imI I .i i i ,. it i '.inn
l.i 1 Willi mi' s. .1 iml vvati lt in.
gel s.ii tin s. il..., .. hi win km;: ,
I irs lls IUu- 'i. - iiiiiik lo
alt ll iilt.
So III. id. line il.m I nn 'i. arid ihe
ilaliienl a win-- v. .' MS in i i - j
lap is a verv i ...... l.nl.l.- mi. ,, !o v d ha 1. ii.el tit ii
sr. i, ami Hie i a it. nli. i n vl.h.h ilnl ,,,
' Tin I in e on Hi. ..I I. .."I, i hint
Jilltl tin- J.:ieal me It tun ttiitil Ui.(.land .pc.ii I" ran- - Hm: 'f
g ill ll.-s- ii ml pit I. eti 1' It mi s nl j
his v nil 11 .1 .It 1011 vv hii.. il
I 'l llll s.i k I lot I in km it'll,.
v lilt h t In- t n i in in l.l.c I ...
( nt' e I In e vv .n a itl -I
II ,1 lain Iv pi i.ii-- .11
H11I sin nn'! a i illiiiit
A lid In.--- ! In t in-
I.utl 11 lie si '. IV t
l.lt was l.'i .11 on tie ...nl j
with ins hltli In .1 - II wait., d In i
III e lit VI 111 .1 t.i In lot n tin ;
HIIII llliivi .'iv be "ii.- ' IN.
lllll II 11 1: sin . I.. i;.n. l nn iiuti'.t-:l- ' ,
,1 S III 1 t .hi:, iiitniii.- Ii
lltere was .ti , hi vv ist 1, '
II. SM III hel Sllt.lt' 'I ii I' t I '
rlanillllv; at tin iv ml. nv vv ll
Inwn i d P. 11 1.. It"- l a:- tl't
gl lllllliluig j
So he Ii..:. In h. ' ' r . j
asked 'Thiii linn vv 11 t e
blllg llilll Willi 111. tile UU .'iillti nn j
niter loity yeais ol 1111.1.1.11.11; n
Pli'Ulllv ' Hie liellll.llis I'l col l.l.l
Illlll lie W ill be V.l g e '
IMVI.ItMTV wo:.
Arioiilio to Atttng ll'iiiin-f- c M.nt
I. v Hooker lit"- I I v ' VI ,. .1, . iv 1!
be on ha li lollloi vv
Thr set I. on is a t.peii.il tea-tin-
nl the booi In ii.ii iihi- .n.
sil'lc a picliiie 11' cat h I tiiicisili nntii
ill Ihe a. ivice ol I lie I lulcd St. ties
has Ti t e pi. Iiiii--
aic set m .1 uni'tuc uiaiinet Thev ate
III Ihe tin t u nl a ..III' ling. iuiIi
star cunt. lining Ihe pulinc nl auii.t.
I'. N M imi.
Although Ihe hook is a liitle sin il1"
than il lias been II. e v in s icvicw is
lomplcte Km v phase t student ac-
tivity lias belli given gen iitiis space
Th. It. muni tilts vear has a MUlobe.
ol veiv iiimI oiiii plates unit the T-
luHttalom-- thiol. I'hout Vi thr hrr
that ouhl hr pi o!m nl f
liotr a 01 f h pi otf a to s tarn
a 11 t;i l iM M.i ,4 nn n.i 01 11 oi
I'l A: lo t'l'iulil ,ll
o'( loi k a I ;! ha mi ilr . . to pn
I Ml- - 1. a u r rtim ll WHI .t im, - r.i I
tntftrht is tt, t M.al Mir unu. Hiiv
'ipiMU I'li'ii .ill loakr ,1? ttnttl ap
Ilni 'Tin (ration, .ilsi iIum' imi -
ifm it nr ilHn tiirui
hrit' o rlstw u
mmmmmmmmmmmwmutmmmmipiAl
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Sale
of Our Now
Ladies' and Child-
ren's Shoe De-
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Beginning
Saturday, June 15
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Mom i ' Ihr la t
ora ami pi a n r.t. in thr n n i
S t Will lir lit it I Mi m lo ll llllllil'l
Ho i its .ii'1! ui s will hi- y, rii t
I. si. In- Mai'-M- Ho ,isr Swit-
Sln'l .'llt'l
.Mi II' .1 I H'.t It I. " III li
m (. , , i,v ,H..,- -, m,,- Hams
k., n. ,ii. vail H, ii.t.l I ul I
a n lev Si il. v. tl" Ih.' !(.-- . tin.
imy.t i ia ii I: I'.i i. '..
'I In- pilltln- im invited
I'M,
Tlic sv. 01 ml ny I I, t mil
ind .1 meal 111. tin nl 1,1
.,..1.' ills have 111 i.iv ed it .1. ...'i
SHOULD USE A PAD.
'.
"W '
nil In- m III 'If p
of la v.,. v '
llt-- till,. He "as l"'l fuiintl tlieie
as a phi Ii iii g ui Inui.
THEATRICAL TFRM.
Keeneart Who i that fiinnv Jiv.g
liig I. H's nun wl'h Ilia Ihk.--. sail
lo nlllg 'l'HIIl.
bLiuUite-- lie's her "coinrdy tall, f."
I.io-- p o ; w 1( i
Iilu aio lii'ii I't! 111:1 ix v
il..ns.t' ii, I... v ........ i ' ..
....... - ,, ., , ,.,
l a toil). I. i t .1 as.' ,t 111 ..'
ml Von mat lor a s wk
i a I" in in m ft 11 K
w Iih h aunrs lu'i uisia ol tjir n
t lllhlll N lltto MM.. inir
h naiiiitr. htrak.iiK 1 up 'It
(Xnn f,,,,l
' Iran! nft niu wn i"in l '
m spoontui ot haiuiir iM t.o4
l.tvpr TiMif tfiii.'Ht Ynur tirnitx.o
pi ai am ol it i .. s.ii It i ill !!' 'inpiiit;lllll' t pi.. f III ill i l.fxtt 11 lo llir' ll 1M! A lilt t
li'lii'i'liiMi' Tii. !,ii 'o'im Wviik ' j lliv im rM. Klil IrM hwt ami '
11
Hlmli hurt
nutj'ia I nhI'
I
ilaktf
Five
5 VXV...
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Ellt lc."8 IllCIlt also Ulke glllSS of
Salts before eating
breakfast.
I 1, id III III. ill I'M lIl'S III.' lift
11, v tin i or nil iwo kcd. gel
slugKlsh, in In and feel hive I'lliiU'i nl
Ii .nl Tin' 'll nn t. .loud . Hu
I. ladder I' ll III lllll. Mini vo.l 111. iv be
! .. . k chef I v o ot I h
'
1:1111 1. .p.. n.rf the nighi W hen tin
' k'llliti- - . :r nil must I'l'lp llicllt
,, 1,, hod S II iliilllH w st .
11 in . ill sick I" II si Itl i
I.I ,1 Ml . a illlll ll.'U'll ill tin
kalliei l.l'IOII. toll Slilttl llOIII lnl'li
'
, In-- , at k In ad. n In- ihiiu ss sio.
'
in n Ii ;.-- i"'.i tnniiii" toated inui
Jvou te. I mailt twin-i- s when the
vv .
.1 In is I. ad
Cat 1. al 'llltlk 'it's ol Wal i :t
iiisn ;il 't tin a 1, v .h.i 11.11 cd In":
Hutu . nl Sails, lake a la l it
s,onlil i,l III .1 i;l.isM ol V. .lei In fine
In a K
.si t .,1 a W . - a lid ion
kl'lnev s vi III Hie. I act In . Tills la.
1:1 soils IS III. idit Hum 'he a. id oljii.tpis ami I. mini juu tuul.iiii
n,th lith'.i and lias la .11 Used tm
1 c in .1 son s lo I. a 11 rl'i iL'i'l k lit in '
and st niu in lliclii tn tin .nal act v ni
' ,. to 11. ui fa ie the in "Is in ct ine
m tt III. luller is a Slllll'i' of III t'
tut. thus I. Im 1. ' weakni-- s
' I. id Salts ,s Kiev p.'lis.v e. cuilliot tn
1, 11, ak. s a del uhtfnl . Ifern-s- i t
i t 11 w tii th. iik who 11 evi.rvuii.-- .
it.,' now and t Hen 10 kt 't II,.- -
I' In. s .lean anil .nt.ij iMiiguisH
t.t st. ti.ii m-- lots m .Iml Sails lo
' otl.s w .1 1.. e III UM'l lulling k.d
. I nutile u title tt is only trouble
I i'l I .nr 'i'l ' .r lt r lit
nna lliiin ' k illUC ttL.tt
h x.(i.iim) W'.l Ira ' sltlj.fttl
' I., M. ti an ii ilnti rwstv riil- -
mm) 1. , r v o i m ull' om in k.
- '.in Tom n ir I h'l'
r h II11U t in t tllfM ll
tt w II Up tfl-llli-
. hci ii l.r wu Kinir; hMl
t i'i,..i'.'.v a'oiir Hitntiiirh will
l t v 'n r'l' ...
I l,t 'I MM ts r" f i V VlH
1. im' I' a Ui - and i an
i - to ( riihh rii
t It s t.i .t i.u- atr us iu I'oMwon
' I r Txim- it.-.i-- l ot iliouriauii v
mim'I mow tJf itiii ni WM ltd! ui
that ' t si ite.i,iir! MtnoNt
I am Sincere! Stop Calomel!
I Guarantee Dodson's Liver Tone
Listen tn uu1! Calomel s and u may Ist? a
day's wnrk. If lilius, cMistipatt'il 'r
liradaiiiv uw m miaranh''.
1'ilioiMrl
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.'si
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THIS WOMAN
AN OPERATION
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The meat business of the country is
conducted by various agencies
By small slaughter-house- s in villages
By local Abattoirs or small Packing Houses
in towns
both
Using- - only a part of the local live stock supply
and
Furnishing only a part of the local demand meat.
There slaughtering and distributing agencies fill
a well defined but necessarily restricted place in the
distribution of the products of live stock.
But only packers like Swift & Company,
organized on a national scale, are able to under-
take the service that is more vitally important,
involving
An Obligation to the Producer
To purchase for spot cash all the live stock the
producer may send to market for slaughter.
An Obligation to the Consumer
To make available to evory consumer, everywhere, in
season und out, the full supply und vailety (if meat
product:;, ol the highest standard that the market affords.
Vfur Hotk inti-tt'sv-
instrni'tiVf f.ivts srtit on
AiKIt'fss Swift C:)inp i:iv,
Union Stuck V;is'i., Ciix'.v.o,
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Swift & Company, U. S. A.
Local Branch, 14-1- 6 E. Grand Ave., Albuquerque, N. M.
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Wanted.
Experienced
Bundle Wrapper
For Our Special Shoe SnJe
Good Wages
APPLY AT ONCE
GOLDEN RULE
DRY GOODS C MPANY
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Half--
Sole ilKL
Cost 1- -2 As Much
BOATKIGI IT RUBBER COMPANY
.124 Wont Central Avenue
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The Increased cost of footwear, together with the war
time tendency toward sane economy, presents a strong
motive for you to extend the life of your shoes to the
utmost.
Il you will Rive us tin opportunity to show how hiu cossfully
and satisfactorily we- - can restore your old shoes and give tliein
months of unexpected wearing service without any sacrifice to
your well groomed appearance.
Our modern shoe repairing equipment works miracles on old
shoes. he expense is slight re:lly trifling when the additional
wear you can secure is considered. Bring in your shoes that are
impaired to us to he repaiieil.
. Wadleigh Allen
Phone 187
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Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Reliahle Goods at
Close Prices
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Green Chili
There'! Reason Why This Ii the
Best Oreen Chili Packed
YRIC
ONLY
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Duke City Cleaners
We clean hat, men's and wom-
en's clothing, ruKii curtain,
drupenes, etc. 220 Went Gold
Phone 440. Promptness our
motto.
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ELECTRIC FAN FOR SALE
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Matthew's Milk
Phone 420
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liave yin read that Honry
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i WANTED
i Salesgirl, over 20 years. "
Good appei'iiiiicc mid rcf :
i erences nt'ces..iry. $12 00
; per week, short hours
'l Apply in person between
10 and 12 it. m. to Mr. Har-
ris nt Herald office.
s'
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Highest price paid for all kind
of junk by tlu South western
J link Co , 114 W. Lend. R ih,
bones, copper, brass and old
rubber.
Phone 009
ANNOUNCING CHANGE OF
ADDRESS
I he King Electric Shoe
Shop
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SUITS CLEANED, $1
Four Suits pressed $1.25
'ATCHMAKtHS & JCWCtCRS' muriirl plan. ( uliutilnii I It'iibinu n
lului-ry- . I'lmiie nun.
City Electric Shoe Shop
PHONE hG7
Free Cull and Delivery
Batch's Old Stand
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